

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 74 〔山梨学院大学〕 8
─ 8 ─
で
す
︵
冬
季
に
は
暖
房
車
を
連
結
し
︑
客
車
に
暖
房
用
の
蒸
気
を
送
っ
て
い
た
︶
︒
須
賀
先
生
の
こ
と
を
口
実
に
︑
中
央
線
に
ま
つ
わ
る
記
憶
等
を
つ
い
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
す
︒
要
す
る
に
先
生
は
︑
こ
れ
だ
け
の
長
距
離
を
移
動
し
て
来
ら
れ
て
︑
大
学
で
講
義
を
担
当
し
︑
会
議
を
こ
な
し
︑
さ
ら
に
裁
判
所
等
外
部
で
役
職
等
を
務
め
︑
し
か
も
そ
れ
を
連
日
反
覆
す
る
と
い
う
の
は
︑
並
大
抵
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
︒
常
に
学
生
に
大
い
な
る
情
熱
・
熱
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
須
賀
先
生
の
姿
が
あ
っ
た
も
の
と
強
く
思
わ
れ
ま
す
︒
そ
う
い
う
観
点
か
ら
︑
現
在
は
さ
ぞ
か
し
疲
労
も
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
ま
す
︒
依
然
と
し
て
母
校
の
大
学
の
非
常
勤
や
裁
判
所
の
調
停
委
員
の
仕
事
も
お
忙
し
い
と
聞
き
ま
す
︒
く
れ
ぐ
れ
も
健
康
を
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
︑
ま
す
ま
す
お
元
気
で
過
ご
さ
れ
る
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
︒
私
と
し
て
は
︑
今
度
お
会
い
し
た
と
き
に
は
中
央
線
に
関
す
る
鉄
道
話
を
伺
い
た
い
で
す
︒
9 須賀先生のこと
─ 9 ─
